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SAMENVATTING
KUNST, ARCHITECTUUR EN LITURGIE
DE KATHEDRAAL VAN SIENA IN DE MIDDELEEI'WEN
In deze studie staat de vraag centraal naar de verhouding tussen middeleeuwse
kunst, in het bijzonder altaarstukken; de architectuur van het kerkgebouw
waarin deze altaarstukken functioneren; en de liturgie. Om dit vraagstuk aan
de hand van een concreet geval te onderzoeken, is de Dom van Siena gekozen,
omdat hier de voorwaarden voor een dergelijk onderzoek verhoudingsgewijs
gunstig waren: een grotendeels bewaard gebleven en gedocumenteerde, samen-
hangende reeks van altaarstukken, die bovendien tot de vroegste in hun soort
behoren; een gebouw dat aan de hand van bouwhistorische sporen en met
behulp van vele bewaard gebleven documenten in zijn verschillende stadia van
ontwikkeling te reconstrueren is; en een liturgische traditie die, doordat ons
twee ordines, dienstboeken voor de liturgie, zijn overgeleverd, gedetailleerd
bekend is.
In de Inleiding wordt de relatie tussen de drie genoemde aspecten
behandeld in algemene zin. Het ontstaan in de late Oudheid van het gebouw
van samenkomst voor de christelijke gemeente wordt als uitgangspunt geno-
men voor de beschrijving van de wording van het middeleeuwse kerkgebouw.
Terwijl dit in de loop van de eeuwen vele ingrijpende wijzigingen heeft onder-
gaan, is in vergelijking hiermee de liturgie opvallend constant gebleven.
Hetzelfde kan worden vastgesteld voor de uitmonstering en de inrichting van
het kerkgebouw, of het nu gaat om de decoratieve programma's, de introductie
van het altaarstuk, of de toename van kapellen in de late middeleeuwen.
De conclusie is dat de liturgie lang niet altijd een verklaring biedt voor be-
paalde eigenaardigheden in kunst en architectuur, die bovendien vaak plaats-
gebonden zijn: de liturgie is te generiek om in specifieke situaties als verkla-
ringsgrond te kunnen dienen. Ook waar ze wel kan helpen om algemenere
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veranderingen begrijpeliik te maken, zijn ontwikkelingen buiten het strikte
kader van de liturgie van belang. Slechts in enkele gevallen kan eerr bepaald
verschijnsel rechtstreeks met de liturgie worden verbonden. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de crypte die in menige romaanse kerk wordt aangetroffen, elt voor
het vleugelaltaar, dat in de late middeleeuwen in Duitsland en in de Nederlan-
den populair was. De christelijke liturgre leidde tot de ontwikkeling van het
kerkgebouw, maar de specifieke gedaante daarvan werd veelal bepaald door
andere omstandigheden: de behoefte van welvarende opdrachtgevers - zowel
prelaten, individuele leken als corporaties - om zich te manifesteren, of de
omvang en rijkdom van kapittels.
In het eerste hoofdstuk wordt een reconstructie gegeven van de bouwgeschie-
denis van de huidige Dom. Rond 1220 werd begonnen met de algehele herbouw
van de kathedraal, inclusief de crypte, die in de jaren zestig van de dertiende
eeuw grotendeels voltooid was. Het tot dan toe bestaande gebouw was in 1179
gewijd, of mogelijk herwijd. Ook de dertiende-eeuwse Dom werd voorzien van
een crypte. De kerk werd overdekt door kruisribgewelven. Het koor van dit
gebouw was slechts twee traveedn diep en lager dan het schip - zelfs zoveel dat
de middenbeuk waarschijnlijk geen vensters had. Door de aanwezigheid van de
crypte lag de vloer er echter aanzienlijk hoger. Een trap in iedere zijbeuk
vormde de toegang tot deze onderaardse ruimte, die twee maal drie traveedn
besloeg. Aangezien de koorpartij verrees aan de rand van een steil aflopende
heuveltop, vereiste iret bouwen hier bijzondere maatregelen om verzakkingen
tegen te gaan.
In 1317 werd begonnen met een omvangrijke verbouwing van de kerk,
waardoor het koor twee keer zo groot werd, terwijl ook het transept aanzienlijk
werd uitgebreid. Deze verbouwing hield tevens in dat de crypte werd opgehe-
ven. Slechts een klein deel ervan bleef behouden, zij het onder een sterk
verlaagde koorvloer. Dit restant was voortaan alleen van buitenaf toegankelijk.
De uitbreiding was goeddeels voltooid toen in 1375 het nieuwe hoofdaltaar
werd geplaatst. Tussen 1339 en 1348 waren de werkzaamheden echter ver-
traagd doordat men met de bouw van de Duomo Nuotto was begonnen.
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de inrichting en het gebruik van de
kerk in het begin van de dertiende eeuw. Daarbij wordt de Ordo officioru,m van
1215 als bron gebmikt. Deze kan worden beschouwd als de codificatie van de
tot op dat moment gegroeide liturgische gebruiken in de kathedraal, mede met
het oog op de kort, daarna begonnen nieuwbouw van de kerk. Allereerst wordt
de crypte gereconstrueerd. Uitgangspunt daarvoor vormen de bewaard gebleven
bourn'fragmenten en de mededelingen in de Ordo. Deze ruimte bevatte drie
altaren. Ook de positie van het hoofdaltaar en van de koorbanken kan met
behnlp van de Ord.o nader worden gepreciseerd. Met grote waarschijnlijkheid
valt een tweede altaar in het koor aan te nemen. Dit was achter het hoogaltaar
geplaatst, maar sLond wel los van de achterwand. Het diende voor de missen
van het kapittel zelf, terwijl aan het hoofdaltaar, dat aan Maria was gewijd, de
mis.sen voor het volk rverden opgedragen.
Twee bewaard gebleven antependia uit de Dom kunnen verbonden
worden met deze twee altaren. De Madnnna degli occhi grossi, waaryarl alleen
het middenpaneel over is, heeft tegen het hoofdaltaar gestaan; een antepen-
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dium met in het midden een Maiestas Domi.ni en ter weerszijden scenes uit de
Kruislegende, heeft het kapittelaltaar gesierd. De Ordo maakt verder melding
van twee kansels, de ene van hout, de andere van steen; met dit laatste zal
marmer zijn bedoeld. De locatie van deze beide objecten is niet meer met
zekerheid te reconstrueren. Op grond van wat algemeen gebruikelijk was, heeft
de monumentale stenen kansel vermoedelijk ter rechterzijde van het koor
gestaan, gezien vanuit het schip, en de houten kansel ter linkerzijde. Hier
stond ook de bisschopstroon.
In het derde hoofdstuk worden de veranderingen in de inrichting van de
kathedraal besproken die het gevolg waren van de algehele herbouw. Deze
moet tegen 1270 gereed zijn geweest. De aandacht gaat allereerst uit naar de
koorbanken. De door enkele onderzoekers geuite hypothese dat de nieuwe
koorbanken onder de koepel werden opgesteld, kan op grond van een nauw-
keurige lezing van de documenten worden weersproken. Net als in de vooraf-
gaande kerk stonden zij in twee rijen tegenover elkaar op het hoogkoor achter
lret hoofdaltaar. Zlj werden omsloten door een lage stenen afscheiding, waarvan
enkele panelen bewaard zijn gebleven.
In deze nieuwe constellatie was het kapittelaltaar komen te vervallen.
De conventsmissen werden nu gecelebreerd aan de achterzijde van het hoofdal-
taar, dat voor dit dubbele gebruik breed genoeg was. Van dit altaar is een
fragment over; het toont de personificatie van Ecclesia. Het was ook dit altaar
waarop in 1311 Duccio's Maesta werd geplaatst. De tweezijdige beschildering
van dit retabel - aan de voorzijde Maria, omringd door heiligen en engelen,
taferelen uit de Passie aan de achterkant - kan verklaard worden vanuit de
dubbelfunctie van het hoofdaltaar. Tot de nieuwe inrichting behoorde ook een
nieuwe kansel: Nicola Pisano's monumentale werkstuk uit 1268, dat nog steeds
in de kerk aanwezig is. Oorspronkelijk stond het echter aan de andere zijde, op
dezelfde plaats derhalve waar ook de eerdere stenen kansel had gestaan in de
twaalfde-eeuwse Dom.
In het volgende hoofdstuk komen de veertiende-eewse uitbreidingsplan-
nen aan de orde, die in het eerste hoofdstuk al even ter sprake zijn geweest.
Begonnen werd in 1317 met een forse vergroting van het koor en het dwars-
pand. Daartoe was een zware onderbouw nodig in verband met het aan de
koorzijde steil afhellende terrein. Deze onderbouw werd bestemd voor een
nieuw baptisterium, dat tot dan toe als een afzonderlijk gebouw tussen de Dom
en lret hospitaal had gestaan. Terwijl deze op zjct'zelf al indrukwekkende
plannen nog in uitvoering waren, werden ze tot onderdeel gemaakt van een nog
veel ambitieuzere opzet, waarbij de bestaande kerk, de in uitvoering zijnde
vergroting inbegrepen, werd gereduceerd tr-rt transept van de nieuwe kathe-
draal. Met dit project werd in 1339 begonnen, maar na verloop van jaren bleek
Siena te hoog te hebben gegrepen: door een combinatie van factoren, waarvan
de pestepidimie van 1348 er 6en was, moest men in dat jaar de Duomo Nuovo
onafgemaakt laten liggen. Tot ongeveer 1375 werd er nu alleen nog verder
gewerkt aan de in 1317 begonnen uitbreiding van de dertiende-eeuwse kerk.
De chronologie van de plannen zolr erop kunnen wijzen dat men bij de
bestelling van de Maestd de vergroting van de Dom al op het oog had. Bij de
altaarstukken van de vier stadsheiligen, die op zijaltaren werden vereerd laat
zich een grote iconografische en typologische samenhang vaststellen tussen de
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zijretabels onderling: het middenpaneel is telkens aan een Mariafeest gewijd,
terwijl op het belangrijkste zijpaneel - namelijk dat direct rechts van het
hoofdpaneel, gezien vanuit het schilderij de desbetreffende stadsheilige is
afgebeeld. Er is echter ook sprake van een samenhang met het hoofdaltaarstuk,
waar immers deze vier heiligen prominent zijn afgebeeld, terwijl, zoals gezegd,
Maria als centrale heilige terugkeert op elk van de zijaltaren. Mogelijk kan
daarom dit altaarprogramma, waarvan de al bestaande Maestii tot middelpunt
werd gemaakt, verbonden worden met de uitbreidingsplannen die in 1317 in
uitvoering werden genomen.
Dit biedt tevens een verklaring voor de merkwaardige oostelijke
vergroting van het transept met aan elke zijde twee trapsgewijs geplaatste
kapellen. In de Duomo Nuovo, waarmee in 1339 begonnen werd, zou dit schema
van twee altaren voor de stadsheiligen aan elke kant van het hoogaltaar in een
geconcentreerde en daardoor sprekender vorm herhaald worden. Dit wordt
bevestigd doordat op 66n van de bewaard gebleven plattegronden van dit plan
de namen van deze heiligen in de desbetreffende altaren zijn aangegeven.
In de Duomo Nuovo zou evenwel een probleem ontstaan zijn ten
aanzien van de Maesta.'. doordat in de platteg::ond met radiaal koor de koorban-
ken aan de schipzijde van het hoofdaltaar ziin ingetekend - en gezien de
beperkte ruimte in het koor zal deze opstelling ook wel voor de andere platte-
grond moeten worden aangenomen - , zouden logischerwijze ook de kleinscha-
lige Passievoorstellingen aan deze zijde moeten staan, en de Maestd zelf aan de
koorzijde. Aangezien het retabel echter vanuit het gehele schip zichtbaar was,
zou dit een niet erg elegante oplossing zijn geweest. Nadat het plan voor de
Duomo Nuovo in 1348 was opgegeven, zijn de altaren uiteindelijk toch terecht
gekomen in de kapellen waarvoor zij oorspronkelijk, dat wil zeggen bij de
plannen van 1317, waren bedoeld. De lange tijd die er is verlopen tussen de
verschillende opdrachten voor de genoemde altaarstukken, hangt hoogstwaar-
schijnlijk samen met deze planwijzigingen.
Hierna volgen twee aanhangsels. Het eerste bevat een codicologisch onderzoek
naar de beide bewaard gebleve ordinaria van de Dom. Het oudste van beide
manuscripten, dat van 1215, is bovendien van belang vanwege de gehistori-
eerde initialen. Deze laten rru nuce iconografische motieven zien die sedertdien
veelvuldig zijn toegepast in de Sienese schilderkunst. Het vroeg veertiende-
eeuwse ordinarium is veel eenvoudiger uitgevoerd: behalve het penwerk in
blauw en rood op elke bladzijde, is alleen de openingsinitiaal uitgewerkt tot een
gehistori€erde letter.
Op grond van bewaard gebleven inventarissen kan worden vastgesteld
dat er nog een derde ordinarium moet zijn geweest; deze dateerde waarschijn-
lijk uit de tweede helft van de veertiende eeuw. Het manuscript moet verloren
zijn gegaan tussen 1610, toen het voor het laatst werd vermeld, en het einde
van de achttiende eeuw, toen wat er van de Dombibliotheek over was, werd
overgebracht naar de universiteitsbibliotheek, de voorganger van de huidige
Biblioteca Comunale.
Het tweede aanhangsel geeft een overzicht van de heiligen die vermeld
worden in de kalender voorafgaande aan de tekst van de ordinarium van 1215.
Tot nu toe is dit de vroegst bekende kalender van Siena. Het feit dat nogal wat
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heiligen met negen lezingen worden geeerd, past in het beeld van een liturgie
met sterk monastieke trekken. Opvallend is het voorkomen van enkele in Itali6
zeldzame heiligen, onder wie Bonifatius en Severinus. Geopperd wordt dat hun
verering in Siena samenhangt met enkele uit het Duitse rijk afkomstige
bisschoppen, die in de elfde en vroege twaalfde eeuw in Siena hebben geresi-
deerd. Moeilijker te plaatsen zijn de vermeldingen in de kalender van de
Engelse koning en heilige Edmund en valt Sint Columbanus.
De eerste helft van de veertiende eeuw, zo wordt in het Besluit vastgesteld, kan
met recht gezien worden als de belangrijkste periode in de ontwikkeling van de
kathedraal. Grote bouwactiviteiten en prestigieuze opdrachten voor altaarstuk-
ken - alles onder regie van het stadbestuur - benadrukten dat de Dom nog
steeds het middelpunt vormde van het stedelijk leven, ook al werd in deze
zelfde tijd het stadhuis fors uitgebreid. Niettemin droeg deze periode ook de
kiemen in zich van belangrijke veranderingen. Allereerst was daar de groeiende
populariteit van de bedelorden, wier heiligen in de tweede helft, van de veer-
tiende eeuw de aloude stadsheiligen concurrentie gingen aandoen doordat ze op
een meer eigentijdse, dat wil zeggen emotionelere wijze aan de spirituele
behoeften van de gelovigen tegemoetkwamen. Dankzij de enorme inkomsten die
het Hospitaal had verworven gedurende de pestepidemiedn, kon het zich de
aanschaf van belangrijke relieken uit Constantinopel veroorloven. Aldus werd
ook het Hospitaal een belangrijk centrum van devotie.
Weliswaar bleef de kathedraal de voornaamste kerk van Siena, maar
vanaf het midden van de veertiende eeuw was zij zeker niet meer de enige plek
in de stad die grote groepen gelovigen tot zich trok: haar exclusivitiet bestond
niet meer. Deze verandering kondigde zich in de liturgie al in de vroege
veertiende eeuw aan doordat er een zekere verzakelijking optrad ten opzichte
van de uitgebreide liturgie, die in 1215 door Odericus naar monastiek model
was vastgelegd. Niettemin zijn het bovenal buiten-liturgische ontwikkelingen
die verantwoordelijk waren voor de veranderingen in de positie van de kathe-
draal, en daarmee in haar verschijningsvorm en decoratieprogramma's.
